














Study on construction of child care support based  
on the history of disciplinary
Takashi Fujioka
Abstract: The purpose of this study is to examine the construction of child-rearing support 
clinical practice based on the history of disciplinary action.　We gave an overview of the 
Tokyo Metropolitan Ordinance and the revised Child Abuse Prevention Law  and re-questioned 
the meaning of support for parents with disciplinary rights. He examined "child-rearing without 
severe discipline" with a particular focus on the Edo period, and pointed out that child-rearing 
in the Edo period had already taken into account the main points of child-rearing support 
from the perspective of attachments. In addition,  he pointed out five important viewpoints in 
the construction of child-rearing support clinical practice based on the history of disciplinary 
action. 1. Fostering awareness of the human rights of children and their right to safe and secure 
child-rearing. 2. Discrimination between discipline and abuse, and concrete presentation of 
distinction. 3. Consideration should be given to the social context and culture of the child-
rearing scene. 4. How to deal with the history of disciplinary action (Punishment), (1) Life 
script, (2) History of disciplinary (Punishment) self-check items, (3) Reproduction of past 
history by psychodrama and acquisition of meaning for a new life. 5. Presentation of specific 
methods for child-rearing support. Among these,  it was suggested that 1 to 4 are the standards 
that form the basis of the presentation of various child-rearing support methods.
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Ⅰ　はじめに―東京都の条例及び改正児童虐待防止法について
　東京都の条例が 2019 年（令和元年）の 4 月 1 日に施行された。また、同年、児童虐待防止
法及び児童福祉法も 6 月 19 日に改正が制定され、2020 年の 4 月 1 日施行となった。東京都条








　また、改正児童虐待防止法（6 月 19 日　制定　令和 2 年 4 月 1 日　施行）では、「（親権の
行使に関する配慮等）第 14 条　児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加え













　さらに、児童虐待防止法には、第 14 条第 1 項が改正されたが、改正されていない中でも非
































































































































　例えば 1979 年、今から 40 年前に体罰禁止法を施行したスウェーデンの条文を見ることは極








































































































































































































15）も、ドイツにおける「親権」の動向について言及し、特に、2000 年 11 月 8 日に施行され
た 1631 条 2 項において、「暴力のない教育を受ける権利」を子どもに認め、身体への懲戒・精
神への侵害に加えて、人間の尊厳を侵す処置を排除している、と指摘している。ちなみに、上
記にもあるが、ドイツの体罰禁止法の施行状況は、『ドイツ（2000 年）養育における有形力追



























































































上記、1 から 4 までの基本スタンダードがあってこその、具体的なペアレンティング技法であ
ると考えている。今後は、上記、1 から 4 までにつながる方法であるのかどうかなどの精査が
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